



A PTE Egyetemi Könyvtár 
és Tudásközpont hálózata
Központi Könyvtár a Tudásközpontban 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Benedek Ferenc Jogtudományi
és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Tóth József Bölcsészettudományi és 
Természettudományi Kari Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Társadalomtudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Rókus u. 2. O épület
Germanisztikai Szakkönyvtár és Osztrák Könyvtár 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Földrajzi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. C/5
Művészeti Kar Könyvtára 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Műszaki és Informatikai Kar Könyvtára 
7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Történeti Gyűjtemények Osztálya 
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Egészségtudományi Kar Pécsi Könyvtára 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Egészségtudományi Kar 
Kaposvári Képzési Központ Könyvtára 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.
Egészségtudományi Kar
 Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára 
9700 Szombathely, Jókai u. 14.
Egészségtudományi Kar
 Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.
ELÉRHETŐSÉG









Hétfő – csütörtök: 9.00-17.00
Péntek: 8.00-12.00
Vizsgaidőszakban
Hétfő – csütörtök:  8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten, 




• Könyvtárunk nyilvános könyvtár.
• Alapszolgáltatásai (könyvtárlátogatás, az állomány 
helyben használata, katalógusok használata, informá-
ció a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól) ingye-
nesek.
• A könyvtár kiegészítő szolgáltatásai csak érvényes 
        olvasójeggyel vehetők igénybe.
• Az olvasójegy másra át nem ruházható.
• A beiratkozás a Pécsi Tudományegyetem polgárainak, 
a könyvtárosoknak ingyenes, mindenki más a könyv-
tárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
térítési díjat fizet.




A kurrens magyar és külföldi folyóiratok 
helyben használata.
Kölcsönzés, hosszabítás
Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező 
olvasók vehetik igénybe. Egy időben 10 dokumentum 
kölcsönözhető, a kölcsönzési idő 4 hét, és két alkalommal 
lehet hosszabbítani. Egyetemi oktatóknak, kutatóknak 20 
dokumentum kölcsönözhető, 3 hónapra, mely két alkalom-
mal hosszabbítható.
Kölcsönzési határidő hosszabbítása lehetséges telefonon: 
(72)513-670/627
és e-mail-en: info-etkpecs@lib.pte.hu is. 
A kölcsönzési határidőn túl visszahozott vagy késedelme-
sen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk, 
ami könyvenként 20,-Ft/nap.
A kölcsönzés alatt lévő könyvekre előjegyzés 
kérhető. Az előjegyzés ára 100,-Ft/könyv. 
Könyvtárközi kölcsönzés
A saját állományban nem szereplő dokumentumot könyv-
tárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum át-
kölcsönzése vagy térítéses másolat formájában. A könyv-
tárközi kölcsönzés rendjét, a szolgáltatás megrendelőjét 
terhelő költségeket külön szabályzat tartalmazza. Részle-
tes felvilágosítást a szolgáltatás igénybevételéről szemé-
lyesen a könyvtárban kaphat.
Tájékoztatás
• általános és szakirodalmi tájékoztatás
• számítógépek használata
• szakirodalom gyűjtéséhez segítség nyújtása
• a PTE hálózatában elérhető adatbázisok használata, 
szakdolgozati adatbázis: http://etkszd.lib.pte.hu
Térítési díjas szolgáltatások
Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás.
Katalógusok
1. Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Katalógusa: 
    corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/
2. Folyóiratok lelőhelyjegyzéke: 
    flel.lib.pte.hu/konyvtar-lista
